



















































ンター紀襲、 2008.3第 7号、 91-96、2008年 3月参照.
(註 2) 論文題目「特別支援学級のための音楽鑑賞教材研究 II-実演奏による鑑
賞授業(1) -J宮下茂、長崎大学教育学部教科教育学研究報告書、第
49号、 71-82、2009年 3月参照.
(註 3)論文題目 f特別支接学級のための音楽鑑賞教材研究 II-実演奏による鑑
賞授業 (2) -J宮下茂、長崎大学教育学部附属教育実践総合センター
紀要、 2009.3第 8号、 159-166. 2009年 3月参照.
(註 4) 論文題目「特別支握学級のための音楽鑑賞教材研究班~実演奏による鑑
賞授業-J宮下茂、長崎大学教育学部附属教育実践総合センター紀妻、
2010.3第 9号、 79-88、20lO年 3月参照.
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[ :嘗伊UI朗読とピアノによる「詩人のト ムj への導入楽稽
詩人のトム cレーヴz
[回り) r輔人と妖摘のe輯帽を量った‘メルヘンテックなバラード f冊人のト1>.1• 
このiIIIはこんな前膏で固まります.J 
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(語り) rこうして二人は口づけを交わし.それを祝福するかのように遭〈で島が咽ります.
そうして二人は明るいま陽司自蓋しの下‘うれしそうに駆けて行きました.J 
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